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С целью проведения комплексного анализа тенденций изменения и осуществ-
ления целевого прогнозирования уровня показателей развития диверсифицирован-
ных организаций АПК, разработки и обоснования эффективности реализации меро-
приятий по государственному регулированию процессов горизонтальной и верти-
кальной интеграции организаций АПК Республики Беларусь нами разработана мето-
дика анализа и прогнозирования показателей развития диверсифицированных сель-
скохозяйственных и перерабатывающих организаций АПК на региональном уровне, 
заключающаяся в оценке, анализе и прогнозировании показателей развития назван-
ных организаций. Новизна методики состоит, во-первых, в определении и анализе 
четырех основных групп показателей развития диверсифицированных организаций 
АПК: а) развития экономической структуры интеграции деятельности организации; 
б) экономической и социальной эффективности функционирования организации; 
в) развития интеграционной структуры (эффективности функционирования органи-
заций в рамках интеграционной структуры); г) развития интегрированной структуры 
с точки зрения обеспечения ею эффективного распределения ресурсов и использова-
ния передовых технологий; во-вторых, в разработке системы показателей развития 
экономической структуры интеграции деятельности организации, метода определе-
ния показателя уровня синергетического эффекта взаимодействия организаций, вхо-
дящих в интеграционную структуру и показателя развития интегрированной струк-
туры с точки зрения обеспечения ею эффективного распределения ресурсов и ис-
пользования передовых технологий; в-третьих, метода определения организации, 
являющейся «узким местом» в повышении эффективности функционирования ин-
тегрированной структуры.  
Методика включает следующие этапы: 
Этап 1. Оценка показателей развития диверсифицированных сельскохозяйст-
венных и перерабатывающих организаций АПК (табл. 1). 
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Таблица  1 
Показатели развития диверсифицированных сельскохозяйственных 
и перерабатывающих организаций АПК и показатели оценки их уровня 
Группа показателей 
эффективности развития 
Показатели эффективности развития диверсифицированных 
сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций АПК 




Уровень горизонтальной интеграции видов экономической 
деятельности организации );( horaI  уровень диверсификации 
рынков сбыта организации );( maraD  уровень вертикальной ин-
теграции видов экономической деятельности организации 
);( verI  степень родственности видов экономической деятель-






Рентабельность активов по прибыли от реализации продукции 
(работ, услуг) );(
ta
Pr  темп объемов производства продукции 
(работ, услуг) в ценах базисного года (ИФО) )( o tutR  
2.2. Показатели социальной 
эффективности функцио-
нирования организации 
Темп роста реальной среднемесячной заработной платы ра-
ботников )(
tpay
R ; темп роста численности работников )( прtR  




в рамках интеграционной 
структуры) 
Уровень синергетического эффекта взаимодействия организа-
ций, входящих в интеграционную структуру ),(
aPr
SE  % 
4. Показатель развития ин-
тегрированной структуры 
с точки зрения обеспечения 
ею эффективного распре-
деления ресурсов и исполь-
зования передовых техно-
логий 
Величина снижения эффективности рынка вследствие аллока-
тивной и технологической неэффективности интеграционной 
структуры (W), млн р. 
Примечание. Разработано автором. 
 
Этап 2. Анализ показателей развития диверсифицированных сельскохозяйст-
венных и перерабатывающих организаций АПК. Данный этап включает следующие 
подэтапы: 
2.1. Анализ показателей эффективности функционирования организации.  
2.2. Анализ показателей развития экономической структуры интеграции дея-
тельности организации. Данный подэтап анализа предполагает определение целевых 
направлений изменения количественных характеристик интеграции деятельности 
организации для повышения ее эффективности, а также для снижения риска реали-
зации ее стратегии в существующих рыночных условиях; анализ показателей разви-
тия экономической структуры интеграции деятельности организации как фактора 
эффективности ее деятельности. Он осуществляется путем сравнения двух матриц – 
содержащей целевые направления изменения количественных характеристик инте-
грации деятельности организации, определенные на основе проведенного регресси-
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онного и корреляционного анализа (табл. 2), и фактические направления изменения 
названных характеристик интеграции в отчетном году по сравнению с базовым. 
Таблица  2 
Целевые направления изменения количественных характеристик 
интеграции деятельности организации 
Показатели уровня достижения цели реализации стратегии интеграции 
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>Δ −ttaPr  01/ >Δ −ttoutR  01/ >Δ −ttpayR 01/пр >Δ −ttR 0<σΔ taPr 0<σΔ toutR 0<σΔ tpayR  0пр <σΔ tR
0>Δ horaI  +/– +/– +/– +/– +/– +/– +/– +/– 
0>Δ maraD  +/– +/– +/– +/– +/– +/– +/– +/– 
0>Δ verI  +/– +/– +/– +/– +/– +/– +/– +/– 
01 >Δ relI  +/– +/– +/– +/– +/– +/– +/– +/– 
Примечание. Знак «+» означает, что по результатам регрессионного (корреляционного) анализа 
увеличение показателя интеграции вызывает рост уровня достижения цели реализации стратегии ин-
теграции или снижение устойчивости уровня достижения цели реализации стратегии интеграции. 
Знак «–» означает противоположное. 
 
2.3. Анализ показателей развития интеграционной структуры включает анализ 
мультипликативной модели показателя синергии взаимодействия организаций, вхо-








a +=  выявление «уз-
ких мест» производственной цепи интеграционной структуры. Под «узким местом» 
производственной цепи понимается организация, деятельность которой в наиболь-
шей степени снижает эффективность функционирования всей цепи. Для этого рас-










=  где jPraS  – эффективность всей цепи с поправкой на орга-
низацию j). Анализ проводится последовательно для всех организаций-участников 
интегрированной структуры. Выбирается максимальное значение показателя .jPraS  
Организация j в этом случае (исключенная из расчетов) представляет собой искомое 
«узкое место». 
2.4. Анализ показателя развития интегрированной структуры с точки зрения 
обеспечения ею эффективного распределения ресурсов и использования передовых 
технологий путем сравнения значений W в базисном и отчетном периодах, анализа 





W t  
Этап 3. Прогнозирование показателей развития диверсифицированных сель-
скохозяйственных и перерабатывающих организаций АПК. Нами установлено, что 
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прогнозирование показателей развития диверсифицированных сельскохозяйствен-
ных и перерабатывающих организаций АПК должно носить целевой и директивный 
характер, т. е. не характеризовать тенденции изменения показателей развития орга-
низаций, а формировать их целевые значения. Разработанный в этой связи алгоритм 
прогнозирования включает следующие этапы: 
3.1. Прогнозирование показателей развития экономической структуры интегра-
ции деятельности организации. Для этого определяются целевые в плановом перио-
де значения показателей эффективности функционирования организации; на основе 
матрицы целевых направлений изменения количественных характеристик интегра-
ции деятельности организации (табл. 2) определяются показатели интеграции и ве-
личина их изменения, позволяющие достигнуть в плановом периоде целевых значе-
ний показателей эффективности функционирования организации. 
3.2. Прогнозирование показателя развития интеграционной структуры. Для это-
го определяется целевое в плановом периоде значение уровня синергетического эф-
фекта взаимодействия организаций, входящих в интеграционную структуру; на ос-
нове мультипликативной модели показателя синергии взаимодействия организаций, 
входящих в интеграционную структуру, определяются факторы, оказавшие влияние 
на изменение значения показателя синергии взаимодействия организаций в отчетном 
периоде; на основе расчета показателя синергии взаимодействия организаций с по-
правкой на организацию j определяются организации, входящие в интеграционную 
структуру, деятельность которых в наибольшей степени снижает эффективность 
функционирования всей производственной цепи. Принимается решение о повыше-
нии эффективности функционирования данных организаций либо исключения их из 
интеграционной структуры. 
3.3. Прогнозирование показателя развития интегрированной структуры с точки 
зрения обеспечения ею эффективного распределения ресурсов и использования пе-
редовых технологий. Для этого определяется целевое в плановом периоде значение 
уровня снижения эффективности рынка вследствие аллокативной и технологической 
неэффективности интеграционной структуры W; на основе мультипликативной мо-
дели показателя W определяются факторы, оказавшие влияние на изменение значе-
ния показателя W. 
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Существенный вклад в развитие экономики потребительской кооперации и 
Республики Беларусь в целом вносит отрасль звероводства, на долю которой прихо-
дится 90 % республиканского производства пушнины. Клеточное разведение пуш-
ных зверей осуществляют шесть кооперативных зверохозяйств, являющихся специа-
лизированными комплексами, в составе которых имеются холодильники, автотранс-
порт, котельные, водозаборные станции и водопровод, другие хозяйственные объек-
ты. Поголовье самок норки, песца и лисицы в кооперативных зверохозяйствах на-
считывает более 160 тыс. голов, от выращенных щенков которых ежегодно произво-
дится более 700 тыс. штук пушных шкурок норки и более 4 тыс. штук шкурок песца 
и лисицы. 
